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los grandes promemas de la reglen del Lukus o c3. o. 1 X o. 
l^Una simple casualidad en la 
(¡Lie tuvo una buena parle de inter-
vención la amistad, hizo que yo tu-
viera la dicha de admirar deteni-
I (uncnli* la belleza de un i da ntt, 
CONVERSACIONES D E CAPE 
Ejemplar y patriótica actitud 
|a que en estos (lias vienen ofre-
ciendo los periódicos «La Gaceta 
de Africa» y «Heraldo de Marrue-
cos» a la que nosotros contribui-
mos con todo el entusiasmo que 
nace de nuestro programa como 
órgano defensor de los intereses 
de España en Marruecos y los de 
esta región del Lukus. 
La defensa de los agricultores 
y de la colonización de la zona, 
siempre tuvo puesto preferente 
en las columnas déla prensa his-
pano-mañoqui del protectorado 
y nos satisface el que se reduzca 
esta defensa a medida que trans-
curren los años y la realización 
de un programa de colonización 
efectiva, no llega a culminar en 
una esplendorosa realidad. 
Una sola ojeada por el archivo 
de DIARIO MARROQUI, n o s 
aporta una abrumadora colee -
cióu de datos, ofrecimientos de 
proyectos y programas en torno 
a la colonización y a la puesta en 
vigor de las fuentes de riqu za 
que tiene la zona española, que 
se lian ido barajando desde que 
desembarcamos en e s t a cosía 
atlántica, sin que podamos decir 
que pian ha sido el desarrollado. 
En junio del año 1930 las Gama 
ras de Comercio del Norte de 
Africa, redactaron un documen-
to extensísimo que sin temor a 
equivocarnos pudiera suscribirse 
en el día de hoy, porque nada de 
cuanto exponía en el menciona-
do documento se ha hecho. 
Uno de los párrafos del valiosí-
simo documento que menciona-
mos dice asi: 
«Nos duele el corazón, presin-
tiendo cómo se va a malbaratar 
tanto esluerzo y sacrificio en Afri 
ca, no abordándose de hecho el 
problema en sus cimientos, soca-
lando los falsos brotes de una le 
gislación complicadísima, por fal 
ta de enlaces y aun de continui-
dad, que en muchos casos, hasta 
paraliza en su camino progresivo 
ias normas del mando. Y ello, to-
do alrededor de una casi total 
Esencia de orientación cen vis-
tas al futuro, olvidando tal vez 
4^ dado lo político de esta raza, 
habrá en la próxima veintena de 
años un exceso notable de pobla 
ción en la zona, debida a parte 
de nuevas aportaciones de coio-
J0s europeos, a que el indígena 
ha visto alejado el peligro de las 
ePidemias que tanto le diezma-
ron< Hemos d e considerar asi 
j^sino como causas determinan-
es de la anormalidad económica 
en que con respeto al tesoro es-
Panol, se viene desenvolviendo 
los 
alto 
negocios de Marruecos, los 
s precios que alcanzan en si 
producción nacional y lo eleva la 
do de 
tes 
nuestras tarifas de transpor 
q u e resultan prohibitivas, 
lavando la competencia en es 
tos mercados marroquíes, a los 
^ e concurren favorablemente 
SlIi otras mas razones que lo jus-
^fiquen los artículos Iranceses co 
los de otros países y que tie-
^ n como punto de entrada nues-
mismos puertos, ilemedio a 
e^n iu i seria el de un régimen 
ê admisiones temporales para 
lus primeras tnatenas, sin lo cuai 
¿•tra indusm.a no poara yea-
ccr en estos mercados de compe-
tencia mundial. 
Eu cuanto a los colonos recor-
damos la liebre de estudios de 
programas y proyectos que se hi-
cieron el año 1929 cuando la re-
gión del Lukus quedó asolada 
por las plagas de langosta, plagas 
que sumieron en la miseria a una 
legión de entusiastas agricultores 
que tenían fundadas sus esperan-
zas e n aquellas primeras cose-
chas que habrían de aliviarles en 
los grandes gastos efectuados pa-
ra que ellos llevaran a cabo la 
obra colonizadora que con tanta 
decisión gubernamental se inicia 
ha en el Marruecos español. 
Muchos de estos agricultores, 
desde aquella época no han le-
vantado cabeza, porque obstácu-
lo tras de oostáculo se ha ido pre 
sentando en el desenvolvimiento 
de sus intereses económicos y así 
lian llegado a este año de 1935, 
en el que parece ser que o por lo 
menos hay un rayo de esperanza 
de que se vaya de una vez a la in 
tensifícación debida de la agricul 
tura mediante un apoyo decidido 
del Gobierno y la cesión de aque-
llas facilidades necesarias para 
colocar la producción de la zona 
hoy en día sin acceso, al consu-
mo del ejército ni mercado lagu-
no. Esto en cuanto a la agricultu 
ra. 
La región del Lukus, proclama 
por tirios y troyanos como la úni 
ca zona del Marruecos español 
con capacidad natural para el 
desenvolvimiento de fuentes de 
riqueza como la ogricultura gana 
dería, pesca e industrias, desde 
el año 1930 que las Cámaras de 
Comercio del Norte de Africa ele 
varón a nuestros gobernantes su 
interesante escrito, ha venido co-
mo un barco naufrago destrozán-
dose a causa de los golpes que le 
han ido asestando, unos incons-
cieníemente y otros a sabiendas, 
coino han sido los mercados ez-
tranjeros inundando la región de 
aquellos artículos de más consu-
mo para inutilizar toda produc-
ción y transformación que hubie 
ra constituido un avance de pro-
greso en la zona de Larache, en 
su deseo justificado de ser la zo-
na productora e industrial del 
protectorado español. 
El puerto, que hubiera sido el 
factor más decisivo de esta trans-
formación de la producción e 
idustrialización de la región, si-
gue siendo como el año 1930 y en 
el año 1913, la obsesión de Lara-
che, viendo con tristeza como se 
han arrojado en las aienas del 
río Lukus millones y millones de 
pesetas que aún continúan arro-
jándose, con los que se hubiera 
construido el puerto más impor-
tante del Norte de Africa. 
%La falta de continuidad en los 
que han dirigido la obra del Pro-
tectorado ha dado lugar a esta 
quiebra y paralización en el des 
e 
•ilfNo existe ciudad en ningún 
protectorado o colonia de la tie-
rra, que a los veinticuatro años 
de ocupación, no disponga de ese 
moderno y element ü medio de 
comunicación, como es el telefo-
no urbano y el inteiurbano. 
La región de Larache, no obs-
tante las súplicas, el desplaza-
miento de conilslDaes a la capital 
del protectorado y a la Penínsu-
la, y a las campañas de su pren-
sa, aún no tiene resuelto tau im-
portante problema, que ya de-
biera de haber sido solucionado 
si esa obra de continuidad en el 
mando de la zona no hubiera si-
do tantas y tan caprichosamente 
interrumpida por determinación 
de una polítiía equivocada, ya 
que en estas tierras no hay mas 
política ni más misión de un al-
to comisario que el mantener el 
prestigio y colaborar en el pro-
greso de la obra civilizadora de 
España en su zona de protecto-
rado. 
Y si no tenemos comunicacio-
nes telefónicas, tampoco tene-
mos hoy comunicaciones marí-
limas por el capricho de un mi-
nistro de Industria y Comercio, 
que de un plumazo priva a esta 
región de una comunicación ne-
cesaria que ha mantenido duran-
rante veintitrés años España ve-
lando así por su rango de poten-
cia que ejerce un protectorado 
en Africa. 
En estas condiciones nada po-
demos esperar, y se impone el 
que los millares de españoles que 
radican en la zona, se agrupen 
en torno al alto comisario y to-
dos con la misma aspiración pa-
triódica, hagamos llegar al con-
vencimiento de nuestros gobier-
nos la necesidad de resolver los 
múltiples problemas que pesan 
sobre el Marruecos español. 
Pero ante todo esperemos el 
regreso del sañor Rico Avello, ya 
que las gestiones que viene reali-
zando en la capital de la Repú-
blica son decisivas para el des-
envolvimiento de la zona y muy 
en particularmente de esta región 
del Lukus, la más necesitada de 
esa protección para que poda-
mos decir que España realiza en 
su zona una obra eficaz de ver-
dadera colonización. 
La cuestión tan de actualidad 
planteada en las columnas de la 
prensa, nos hace que en estos 
días desempolvemos los esfuer-
zos estériles realizados por los 
españoles durante años y años 
en beneficio de nuestra misión 
misión protectora, esfuerzos que 
año tras año se han ido estrellan-
do contra la lalta de esta obra 
de continuidad que tanto necesi-
tamos y que también podría des-
arrollar el actual alto comisario 
Pero este puntal elemeníal del re-
surgimiento de la zona, lo hemos 
de enjuiciar una se encuentre en 
Tetuáu el señor Rico Avello. 
ma un tanto donjuanesca. 
Es ésta dama una de las fl jres 
Sentados ante la mesa, de ¡ta 
cafe mi ami^o y yo discutíamos 
emjo perjil va a a ¡alaete ir mi pía- ^ e, te¡n&a deVtuaiidad: el con 
| flicto italo etíope. 
—La sftuacicn es muy grave-
mas bellas del vergel israelita. ^ m e d e c í a mi aojigo qUe aqaella 
bellismio rostro, en el que unos tarde había asistido a la sesión del 
ojos negros, hablan al mirar con Consejo de la S. de N . - ¿ Q u i e n 
ese lenguaje propio de l a s al- ; había de sospechar que un estado 
mas soñadoras y románticas. De casi desconocido pasara de la no 
boca perfecta, cayos lavios ligera-
mente retocados por el «rouge», 
muestran orgullosos al sonreír, la 
deliciosa joya de una denladnra 
nitida e igual que causa envidia. 
Aureola su rostro de niña, una her 
mosa cabellera negra rizada y 
abundante, cuyos rizos besan aca-
riciadores su cuello de finísima li-
nea. La larde que me fué presenta • 
da, lucia traje de color grana c iyi 
ligeros adornos blancos, de confec-
ción esmeradísima y elegante que 
la hacia más sugestiva y atrácen-
te. Sus manos de finos dedos y es-
meradamente cuidadas, son propi-
cias a la caricia. Es esta dama lo-
cuaz inteligente y simpática, tanto 
que bien puede decirse que es la 
simpatía personificada, cualidad 
que complementa la belleza de esta 
deliciosa flor de Israel. Demuestra 
cierta cultura en asuntos facultati-
vos, por la índole del destino que 
desempeña, imaginándomela lo be-
lla que debe de estar con su blanco 
uniforme de dama enfermera. Po-
see sentimientos profundamente 
femeninos y nótasela que en su 
pecho vibra un espíritu selecto, ro-
n íntico y soñador, que no excluya 
el que muestre un carácter jovial y 
uL nc, ri-ndo a la vida con esa sa-
lisjur.cioii propia de la juventud 
que se sienle dichosa. 
Belleza, simpatía, inteligencia, 
juventud y alegría forman el áureo 
marco de la personalidad de esta 
dama, que la hace sea admirada 
por cuantos tienen la dicha y el 
honor de contar con su amistad. 
• E l Duende del CSA TILLÜ 
La mmm «España 
di mimú tflait 
siivolvimiento de la zona, que ha 
conducido a esta crisis de la que 
será diíicil salir, si la decisión de 
un alto comisario como el señor 
iüco Avello, no traza definitiva 
mente la orientación que na de 
seguirse en el Marruecos español 
para evitar el fracaso de nuestra 
ouia coi^iiuaauia 
L a notable orquestina 
«España», integrada por 
seis proíesore^, nará el jue-
ves su presentación en el 
C a f é Hispano Marroquí; 
atracción que, sm duda al-
guna, dada la rama que me-
recidamente tiene, constitu-
irá un verdadero éxjto. 
Las condiciones en que 
na sido contratada, no per-
mue el sofrré precio en la 
COnSOiilaUUu. 
Feíicitdmos sinceramente 
ai seno i Contreras, por su 
acierto, ai conirdiar para¡ 
su acreditado estdDiedmien 
to a la renombrada orques 
tina «Üspaña». 
E l puonco larachense ya 
tiene un lugar de espeua-
miento donae poder pasar 
unas Horas agraanDie^, es-
cuenando ios ¿eiectos pro-
gramas que interpretara tan 
notante orquestina. 
S E ALQUILA una habitación 
amueblada con balcón a la plaza 
de Españat cuait» de baño incluí 
do, cincuenta pesetas mensuales 
Casa Contreras 1° derechat 
pnncipaL 
ta aGiiuidaii en el üiiena 
Rabat.—Durante el pasado mes 
de septiembre, el número de to 
neladas importadas a este puerto 
ascendió a 4.ÜÜ3. De ellas fueron 
527 de cemento, 522 de azúcar, 
291 de hierros, 271 de madera y 
254 de diversas mercancias. 
Con relerencia a la exportación 
el número de toneladas ascendió 
en el indicado mes, a 2.ÜÜ3 tone 
iadas de las cuales fueron 1.Ü27 
de cereales. 
che a la mañana a ocupar el pri 
nier plano de discasion?. El Pro 
biema es muy difícil ya que no 
debemos esperar que Mussolini 
se arredre ni aún ante la amena-
zadora Inglaterra. 
IPobre Abisinía!. 
=lPobre Europa!, digo yo=in-
terrumpió en buen español un ex 
tranjero que ocupaba una mesa 
vecina a la nuestra. 
Le miramos sorprendidos. Está-
bamos seguros de que en aquél 
café podíamos hablar tranquila 
numte en nuestro idioma sin que 
nadie nos entendiese, y ahora no-
tábamos nuestro engaño. Era el 
señor en cuestión alto, rubio, de 
unos cincuenta años; iba muy 
bien trajeado y su porte era dis-
tinguido. 
—Perdonen mi interrumpción, 
caballeros españoles,— se excu-
só,«—pero siempre que oigo ha-
blar de guerra se presenta ante 
mi la visión trágica del año 14 y 
no puedo remediar mi nerviosis-
mo. Mi padre, mis hermanos, to-
dos murieron. 
—Contestó mi compañero—le 
rogamos se sirva disculparnos por 
haber herido inconscientemente 
suceptibilidad. 
—La culpa no es de ustedes, es 
mía. 
Después de esías.frases de dis-
culpa, continuó diciendo: 
Yo iba escuchando la conversa 
ción que ustedes mantenían. Me 
gusta mucho oír hablar el español 
porque me trae recuerdos de la 
noble España, pero al escuchar la 
esclamación: liebre Abisima!, no 
pude menos pensar Ipobre Euro-
pa} y lo pensé en voz alta. Me 
voy a explicar .si ustedes me lo 
permiten. 
Hubiese sido descortesía por 
nuestra parte no atender su ínter 
vención tan amablemente ofreci-
da, así núes, le invitamos a nues-
tra mesa. 
—Ustedes reconocerá conmigo 
= e m p e z ó diciendo, tomanuo 
asiento a nuestro lado—que el pe 
iigro lo tenemos en casa y, por lo 
tanto, esto es lo que mas deba 
preocuparnos. 
= M u y bien, contesté, pero cs-
ca ê  Uíia doetrina algo egois.a. 
= N o lo era, me dijo. Un etío-
pe p^drá valer tanto como un eu 
ropeo—moraimente hablando—, 
pero cien europeos valen mucho 
más que diez abísinios. ¿No re-
cuerdan los siete mihones muer-
os en la gran guerra? 
—Entonces la Sociedad de Na-
ciones no tendría ningún Un, dijo 
m compañero. 
=Verán usieueb. La Sociedad 
{Naciones dcoe oer bicmpíc un 
instrumento de paz y iimiea ae 
guerra, porque sino nos vamos a 
encontrar con que toaa clase de 
conflictos localizados en un lugar 
van a tomar dimensiones taies, 
que el mundo quedará transforma 
JO en una hoguera y ¿es así como 
evita una guerra. Lu el conÍHCio 
cíúal iabocicdad de Naciones 
deüiera haocr empezado por di 
vulgar, valiéndose de la prensa, 
la verdadera situación interior de 
Abisinía. Con ello se hubiese lo 
grado una mejor comprensión y, 
estos mismos individuos que hoy 
¿man be icamente por Etiopía se-
ñan los mismos que, o bien aplau 
dirían una intervención civilizada 
o permanecerían callados. 
Italia—continuo diciendo—cre-
yó encontrar este espíritu en el se 
no de la ¿oaedad de Naciones, 
pero.» equivocó, £&u ve¿ d 
ñor Edén,, parece haber olvidado 
—desgraciadamente—aquedas pa 
labras que pronunció representan 
do a su gobierno en la sesión ce • 
lebrada por laaSociedad de Nació 
nes el 18 de marzo de 1934. Yo 
las recuerdo y se las voy a decir 
a ustedes; El Consejo recuerdo 
—dijo—que según el are. 23 del 
Pacto, los miembros de id JÜ. I J -
dad se ooligan a asegurar un ira 
to equitativo a las pooiacioaes in 
dígenas en los territorios aometi 
dos a su administración. El ü o 
bierno británico estima y viene a 
declararte solamente que la Libe 
ría ha faltado tan gravemente a 
la obligación que le corresponde 
como miembro de la Sociedad ae 
Naciones que ésta estaña comple 
tamente en el derecho de conside 
rar su exclusión en vinud del 
cuarto párrafo del artículo 16. Y 
ahora escuchen: Si el delegado de 
la Gran Bretaña no estimó oportu 
no proponer la exclusión en el ca 
so de Liberia, ello no implica ía 
i lea de su disconformidad, por lo 
tinto, menos debiera haber existí 
do en el caso mucho más grave 
&i Etiopía. 
Estas declaraciones hechas en 
tí Consejo sumadas a otras parecí 
das. Luego el desarrollo del con 
fheco chino japonés y la guerra 
reciente entre Bolivia y Paraguay 
—acciones tan acertadamente lo 
c atizadas—, hicieron decir al ba 
róndeAloisi que en Ginebia ha 
bía dos pesa^ y dos medidas. 
— Creándo-ustedes hay que ele 
gir el mejor de los males, cueste 
lo que cueste. 
Después de pronunciar esas pa 
labras, añadió suspirando: 
= H o y estoy sólo en el mundo, 
tado me lo quitó la guerra. Solo 
me queda ia libertad de poder vía 
jar... 
Aún no había terminado la fra 
se, cuando vino un «groom» y le 
entregó una carta. No» pidió per 
miso para leería. Kasgo el üoore 
y al caoo ue unos segundos, nos 
dij^; dándonos el escrtio: 
= Tomen, ha^ta la libertad he 
perdido! 
En efecto. Siendo marino de ia 
reserva, el üooienio de su país re 
quena su presencia. 
Dr. Curros CASTALLÓ"" 
ReiacLun de los aiamnos que, 
entre ios presentados por las dís-
umas Escuetas dei Mujzen de e¿~ 
ía localidad, lian siao aprobudúo 
para cursar los estudios del pri-
mer año ae tacniueraio en a tira-
po Escolar * España»: 
Natividad Gutiérrez y Pérez, 
Encarnación Caouuero e Isidoro, 
Auna Pérez y í v L u w i , 
¿uez y tternuL, Marcoo l S ¿ í £ c i y 
ri/úCtt, Lfconor Marttucz y 1 , 1 ^ 1 1 -
u^^aun úiuiuo y Aijí-uv, o¿t í 
jen í\uscmt Aiiu Aguuera y úu~ 
uerrez,Jose tlernanaez y Calven' 
e. Angela Vicente y Antona, Luís 
Morales y Pérez, Emilio Aguilera 
y Gutiérrez, Margarita I enuilio y 
liaro, Manuel Uê gauo y c u / a ¿ -
llüS. 
Nota,—Se concede un plazo ae 
cuarenta y oeño ñoras—co/uadus 
a partir de la publicación de la 
presente lista—para poder tormu-
lar reclamaciones. Estas serau di-
rígidas por escrito al señor presi-
dente de la Comisión examinado-
ra en las Escuelas < Miguel de Cer 
vantes* (Cuatro Caminos^ 
Larache, 4 de octubre de 1935, 
Por la Coimsión, el p/esident^ 
l ¿Ualoerto A ^ U c odaabru, 
D I A R I O M A R R O Q U I 
© i i . o l m u L x x d o © n . ; ' l a n z a r 
Después del sinnúmeroMe perfeccionamieníos apop-
ados en el doroinio de esta m oción, por la i? G A 
V i c t o r l a d i o , fué i . 
C r e a d o r a d e a r e b r o M á g i c o e 
1 9 3 6 
G A 
i 
Taíe^ son las mejoras lníroducid sn ios nuevos Recepíores 
de ¡a pióximo temporada 
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y por el personal d̂ -
gu,irdi3, íu ro t asistidos 
ios herido- siguientes; 
Abselam b¿a Mohdfnüd, 
dv- tina he» ida conta.j'i en la 
regiÓB piriet:^, léve, s Uvo 
comp ic cioneü, producida 
¿n riñe1. 
Mohatned b?rn Hax AH, 
herida contus \ en la r¿gióa 
rotu iana dereciii, kve, sal-
vo compíiLaCíoaes, casual. 
Mî rî m Cohén contusión 
en la región parbeor 1, lado 
izqui rdo en la parte infe-
rior, leve salvo complicdcio 
nes, que la produjo León 
Bensairaón. 
Ai xa Den Mohíímed, epix 
tdsis traumática y contusio 
aes en distinías partes de 
cuerpo, leve s^lvo complica 
cíoiies. producidas en riña. 
Laatbi bea Mohame'5, he 
riaa por mor¿)'¿ iuri de pe 
rro en eí terckmipenor il<-
la pierna derecba, leve sal-
vo coiup'icaciones, resuitan 
do ser (lueñd de) perro Laar 
b" ben Bu .elham-
Mohamed ben Aixa, h¿r< 
da contusa en la reqió;: pa-
riei tal izquieriu, edema y 
equimosis Jei parpado su-
perior, kve salvo complica-
ciones, producida en riña. 
Obra adjudicada 
Como se tenía armneiado 
CASA DCMINGUEZ 
ñ pasado jueves tuvo íugar 
la reunión de la Comisió i 
de Hacienda, de la Junt«. 
Municipal, oaío ¡a presiden 
ría del señor intenteatoií lo 
.al vicepresidente de dicho 
organismo don Amonio G i 
lera, para proce -cr • la 
apertura de pliegos presen-
tados pa l \ adjudicación de 
la obra de const-'uedón ele 
una montera de cristal con 
armazón de hierro par.-* el 
uercado de abastos. 
E l 'ipo máximo señalado 
posición del interventor, a 
Ha mido ben Abdeslan por 
producir heridas a Sd.im 
ben Hamido y las de Aua-
mara, ha n denunciado a 
Mustafa ben Nadarí, a Mo 
h nned ben Thamí / a i>eí 
b<:n Yini, por pastoreo sia 
autorización en la Yeguada 
Militar, de 149 cabras y 17 
vacas 
\ Por la Mejaznía ie Teze-
iata. se puso a disposición 
del señor interventor al mu 
si lman Emberek ben el B i 
p ira ¿st^ obra.es eldepe- k.ií, veclamado por robo 
Beni setas 8258, hablándose red 
bido tres ofertas, y aijud:ca 
da al industrial de esta pla-
za don Antonio Barranco, 
en la cantidad dé 51M, oor 
ser el que mayores venta-
jas ha ofrecido. 
Tenemos entendido, que} 
para en breve, se dará co-
mienzo a ios trabajos de es 
ta mouíera. 
Centro de ampliaciones fotográficas, molduras, cuadros 
y espejos. Restauración de lunas viejas. Trabajos de 
marquetería. 
VISITEN E S V i C A S \ y quedarán admirados de la 
confecc ión y seriedad de su trabajo. 
VENTAS A L CONTADO Y A PLAZOS 
Plaza del Teatro :-: ALCAZARQUIVIR 
f0SE SEGUI COflGOST 
F4J41C v Otó Y¿*0 ZS E L PtíÑON OE VELEZ H 
CONTRA i 1STA D E ^ O B R A S ' 
S fi F A C 1 .1 T A N ftR ) V' ^OS Y P R E S U P U E S T O S 
p - . M .p i roí Ap rt»;36; 39 
Avenida d¿ SIÜÍ AU bu^dUb ALCAZARQUIVIR 
Servicios de la Hejaznía 
Por las fue?zas de est 
plaza, fueron detenidos 
puestos a disposición del in 
terventor loca i dos íiKlíge 
ñas, que procedían de 1 2 0 
na francesa, por defrauda-
ción y una denunci i co :tra 
Buselham ben Buxta, por 
encor. rafse una yegua dt 
su propied d, ocasionando 
daños en la huerta d¿ Juan 
López Luna. 
También fueron d-teni-
dos y puestos a dispOvSi-
ción del señor interventor 
loca1, los musulmanes Alai 
ben Mohamea y Mohamed 
ben Embarelo, por haber ro 
bado una borrega propie-
dad de Abdelkader B¿n Si 
lah. 
Las fuerzas de Yutna el 
Tolba^detuvo y puso a üis 





diente al día 3 de noviembre de 
1935 
Servicios y recorridos.—Por 
fuerzas de 1̂  Mejaznía Armada 
se efectuaron los servicios y re-
corridos por carreteras, cami-
nos, gabas.vías, frouteras y pia 
yas sin novedad. 
Servicios níédicos.—Asisten-
aas en los dispensarios y con-
sultorios de esta región; en Bebí 
Isef consultorio, 19; en Lara 
che, dísp . usarlo 210; ¿n Aicáza. 
dispensario, 118; en Beui Gorfe 
tonsultorio, 16. 
Enseñanza.— Asistencias en 
las escuelas dependientes de es 
ta región: 
Larache.—Hispano Arabe de 
mnos, 91; Hispano Arabe d*' 
mñ is 1ÜÜ Hispano Israelita 281 
Grupo Escolar, 471; Grupo Es 
colar Barrio Ni'evo, 142; Miguel 
de Cervantes, 96. 
Observaciones ra e t ereológi 
ras.—Temperatura en B. Arós: 
máxima, 27; mínima, 7; y me 
ita, 17. 
Larache, 4 d< n viembre de 
1935. 
El puenta soüre la pista de 
Áviei 
Según nuestras noticias 
se han dado por terminadas 
las obras de construcción 
dei nuevo puente sobre la 
pista de Aulef, que es el 
mas importante de cuantos 
tenzmos en la región. 
Con este motivo el tráfi-
co de vehículos ya se hará 
!por el nuevo puente pero 
j nos tenemos que lamentar 
'una vez mas de la falta de 
arreglo de la pista de i! ulef 
que pone en comunicación 
puntos tan importantes co-
mo el zoco y la stación del 
ferrocarril Tánger Fez en 
jl'Zelata, con toda la región 
' de 5eni Gorfet. 
E n cuanto caigan las pri-
meras lluvias la pista que-
dará cortada y las comuni-
caciones interrumpidas con 
el Zoco el Sebt. 
Asunto es este del que 
nos ocuparemos con mas 
extensión, ya que no nos 
cansaremos de insistir accr 
ca de la necesidad de aten-
der a tan i ]ipoicante via de 
comunización como es esta 
que parte del Zoco de 1 de-
lata al Zoco del Sebt 
El mieruentor regional 
A^yer se hizo del despacho é 
la Regional, ei interventor n-
gional, don Juan Sinchez Poí, 
que regresó a nuestra ciudaá 
el pasado sábado después k 
haber permanecido una tempo 
rada en la Península atendien-
do al restablecimiento de su sa-
ud. 
imarcha del general 
f asablanca.- El general Wey 
gond, antiguo jefe de Estado 
Mayor del Ejército francés, y ex 
vicepresidente del Consejo Sü 
perior de Guerra, qne llegó a es 
t ciudad p^ra representar a \i{ 
^ca bernia f ancesa en las cerej 
monias celebradas con motiv̂  
del traslado de los restos di 
Mariscal Lyautey, a esta ciucad 
y Rabaf, hd regresado a Fran 
cía en avión. 
El oensraí Feoiiaiift ui 
losnaogares flejero' 
Casablancr'.—fíl general F' 
Quaní, invitado por los fflíefl'' 
bros deí Aero Club de Marrg 
eos, ha visitado las insolacio-
nes de ios hangares y los ap8' 
ratos del expresado Club. 
^ K corrió las diversas instala-
í , mostrándose muy conJ-
pl icidi deJ.̂  visita, lo que hizo 
presente a los directivos del re' 
ferido Club. 
Manufactura de Cuadros 
TALLER DE P í \ r U R 4 S Y B4RN1CES 
—o—o— 
SE DAN PRESUPUESTOS - FACIUDADES EN fiL 
DAG J DE LOS TRABAJOS 
- o - o -
Callc Galán y García Hernández. LARACH 
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f a b r i c a c i ó n a m e r i c a n a 
1 
Distribuidor para Mirraeeoa: 
A RON W. PINTO r a n j e r 
D e c r e t o / 4 bel leza 
POR m ñ x r f i croR 
GENIO DEL MAQUILLAJE 
Uaa ra mo e ) su cará:'e • 
q e se dibuj % un temperv!-
•n n'oque se revela, el sen-
i o artístico que se descu-
\.r:f ?] sentido práctico qu-
s dá a conocer. 
(Jna mano fina, suave lar 
ga, de uñas pulidas o bar-
nizadas, es una mano que 
; irae.. y que retiene. 
Los cuidados qire la ma-
no exige pueden c'asificar. 
se en dos pa^¿s: cuidados 
que se han r'c consagrar a 
las manos propiamente di-
chas, y cuidados que se des 
tinan a las uñas, y aún ha-
brá que agregar algunos 
que requieren los brazos, 
que esf.an en verano casi 
siempre descubiertos. 
Empecemos por estos úl-
timos, 
Por medio de un produc-
to de reconocido ciedito 
quitaos el vello visibl ' y des 
pues haczd un ligero masa-
je de iba jo a nriba. 
Podéis sin cuidado entre-
garos a ios trabajos mas ru 
dos si después restable eis 
la sa'ud y belleza de vues-
tra mano mediante cuida-
dos enérgicos. 
Cuando los trabajos,, a 
que os veáis obligabas pue 
ân considerarse como ter-
minados, lavaos cuidadosa 
mente las manos con jabón 
corriente del llamado d e 
Mirsellu; cuando las manos 
están todavía mojadas, un 
tadks con crema grasa y 
daos masaje desde las pun 
tas de los dedos hacia la 
muñeca. 
Cuando hayáis pelado 
fru(a^ oleoumfres, limpiaos 
los dedos con un poco de li 
mon. S i vuestras manos 
dan en encarnadas, cada 
vez que os bayais lavado 
untadlas c o n una crema 
buena. E l agua de cebada 
hervida atenúa lambién al 
rojez. 
Limpiadlas con el cepillo 
de uñas y cada vez que os 
lavéis las manos. Y después 
cada noche y todas las m i . 
ñañas proced a los cuida 
dos siguientes: 
Con una lima y fina li 
mad la uña en íorma de al 
mendra e introducidla pun 
te de la lima por debajo de 
la uña para dejarla bien lim 
pia. En todo caso podéis 
envolver la punta de 'a lima 
en un poco de algodón en 
rama empapado con agua 
Oye lectora... te has fíj-do 
que hacr relativamente poco 
tiempo era casi tan raro ver tus 
taro ver tus orejillas al descu-
bierto como eia antaño poder 
ver el tobil'o de tu abueiiía? 
Pe o actualmente la moda de 
Holiywood parece lograr sacar 
las orejas femeninas cada dia 
mas de. su escondite... ¡ 
Muchas estrellas, realzan te-
da clase de peinados interesan-
tes y novelescos, experimentan 
do con esa moda. 
La moda de las «orejas-de-
fuera» ha sidj ;a verdadera ins-
piración de una multitud de coi 
ffures distintos, que se han im-
plantado aqui e n Hollywood. 
Joan Crawford, p o r ejemplo, 
usa ahora dos crespos largos, 
enrollados a ambos lado de la 
cabeza y recogidos en su parte 
más alta. Maureen O'Sullivan, 
la joven estcellita Metro Gold-
wyn Mayer, es otra simpatizado 
ra de esta moda... y se ha deja-
do crecer el pelo, que se peina 
hacia detrás y recoge en la nu 
oxigenada o un líquido es íc 
pecial para blanquear. 
Con un insirumento «ad 
hoc» de mñr f:l o de hueso 
empujad hacia su »'eiz las 
pieles que sueltn rodear a 
la uña, y si se desprende 
mal, suavizadlas con algún 
p ociucto vúselinado. 
Cuando la uña está hien 
preparada, limpia, impeca' 
bie, untadla con un buen 
barniz, que escogeréis a 
vuestro gusto. No apliquéis 
nunca la capa nueva de bar 
niz sobrepa nntigua. Quitad 
la antigua con un producto 
especial para ello, y después 
poneos o una ligera capa pa 
ra conseguir un color claro 
oademásuna segunda para 
conseguir un color mas fuer 
te y sostenido. 
Y asi, tendréis, señora, 
una mano verdaderamente 
bonita. 
ese nuevo eeinado, los rasgos 
de su rostro. 
D^sd? luego, la moda del «pe 
o-detrás de la^-orejas» es deci 
didam nte iuvenil... y ha sido 
creada única y exclusivamente 
aara 1OÍ> tipos mas refinados y 
pequ^ñítos de orejas. 
Muy poco pu de hacerse por 
meíqrar el aspecto de una oreja 
cuva forma deje mucho que de 
sear. Las orejas grandes no tíe 
nen más remedio que quedarse 
así, a pesar de lo mucho que tra 
temos y deseemos reducirlas. Y 
por mucho que los anuncios tra 
ten de convencernos, n o hay 
arreglo posible para unas ore-
jas «paradas». 
Por medio de tratamientos es 
peciales puede mejorarse la apa 
riencia de las orejas que presen 
tan arruguitas o venitas azules 
y las de color muy pálido o en-
rojecidas; generalmente pueden 
retocarse con maquillaje. Pero 
aparte de esto, no puede hacer-
se mucho mas por ellas. 
Recuerda que si lleváis las 
orejas al descubierto, tienes que 
considerarlas como parte de tu 
rostro al maquillaje 
S s r ^ S . ' ' í t f f in , . , - . -
P . F . E s b e n s e n 
La marca más acreditada de leche condeasada 
Productos excelentes para al imentación 
De venta en los^ principales establecimientos de 
ultramarinos 
Valiosos premios en metálico.—Se canjean etique-
tas por preciosos regalos 
X. o o l i o 
2̂ B IES N S SI N 
^Positario en Larache: 
A B R A M E T E D G U I 
Calle Canalejas 
i ' / '7^ .^ i <f, 
V I • i 
Radío Sevilla 
PROGRAMA PARA E L MAR 
TdS 5 DS NOVIEMBRE 
DE 1935 
A las 8,30 - La Palabra. Dia 
rio hablado di- Unión Rtídio Se 
villa. Calendario astronómico. 
Sfintoral. Programa del día. 
A las 9.—Fin de la emisión. 
A las 13.—Emisión especial, 
dedicada «1 departamento de 
Orán (en frar.cé ) 
A las 14,—Fin dé Ja emisión. 
A las 14 emisión d^ sobróme 
sa, cuartete: Flores de España 
(pasodi b-e), Ach dic boze Liebe 
(gavota), ¡Ole tu marel (¿e i 
cón), De Canillas (sch ytís). 
A las 14.30.—Carteleras, 
manzas de zarzuelas (disco ), 
A las 14,45.—Sigue el cuarK 
to: La patria chica (selección), 
Divertimiento. 
A las 15.—Primer suplemento 
al diario hablado La palabra, de 
Sevilla. Música de baile, 
A las 15,15.—Noticias de úili 
ma hora transmitidas desde Ma 
drid. 
Alas 15,30.—Fin de la erai 
sión. 
A las 17,30.—Recital de pia 
no: Estudio en «mi menor», Ber 
cense. Impromptu en « a be 
mol». Estudio en forma de vals, 
Malagueñas, seguidillas, Rapso 
dia húngara número 2, Selec 
ción musical de la zarzuela. 
A las 19.—Charla sobre: «Ac 
tuación veterinaria en caso de 
guerra química.» 
A las 19,15.—Segundo suple 
mentó a I diario hablado de 
Unión Radio Sevilla, La Pala 
bra. Cotizaciones de bolsa y 
mercados, Boletín metereológi 
co de la Universidad de Seviila. 
A las 19 30.—Termina la emi 
sión de la tarde. 
A las 20.—Noticias de última 
hora transmitidas d e s d e Ma 
drid. Charla cinematográfica. 
A las 20,30.— Cuarteto: E 
Crimea (capricho), Sch ti razaj 
da (tercer tiempo), Nocturno, 
K maran&kaia. 
A las 21.—Discos variados, 
A 21,30— Sigue el cuarteto: 
A h s 16.—Exitos del maestro 
Serrano. 
A las 16l15.—Receta de coci-
na. Cuentos de Schch^razada 
«Las mil y una neche». Selec-
ción áx' la ópera Frederica, 
Fragmentos de la película La 
Mazurka azul. Pablo que hizo a 
la Paula, fox. Vals de la pelícu-
la Mercedes. 
Emisión de 21'30ia 23'30 
D.^nza de los cucos, apertur .. 
El guardia torero, pasodoble. 
Aprieta Mariquita, schotis. Itxar 
kundia. Un nuevo amor, dan-
z ó n . Flores de Hawai-hula, 
vals. 
A ¡as 21,50.—Boletín meíeo-o 
lójgícQ. Doña Prnch?», chotis. 
A lité 22 .—PrimfTi etnísfón 
leí boletín informaiivo (noti-j está llevando a cabo con toda 
cías locales). Palomita loca , rapidez y que vá a ser el mejor 
—¿Rumbo al Caire» ha friun 
fado, tfimbién.'*. 
—«Rumbo di Cairo» y tfis nú 
hombre». Aquí ti ne nsted ia 
prensa de Alicante que «vkne» 
buena». Reconocen todos ios 
c íticos el acierto indiscutible de 
Benito P?rojo, el éxito de Vaíe 
riano ^eón y las condiciones ex 
cepcíonaks de Mary del Car 
men como «estrella» de la pan 
talla. De ésta artista dice «Fo 
cus» en «El día»: «Con su be'.le 
za d Ociosamente ingenúa, ha 
logrado más rápidamente que 
nadie escalar uno de los prime 
ros puestos en la constelación 
patria.» 
—¿Oirás novedAdei?. 
--Pues que la filmación de 
«La Vetbena de la Paloma» se 
tango. 
A las 22*30.—Sección biblio-
gráfica «Crítica de libros y re-
vistas». Fragmentos de la zar-
zuela don Gil de Alcalá. 
A las 22*45.—Segunda emi-
ón del boletín informativo (no 
ticias del mundo entere. Servi-
cio directo de Madrid). Goyes-
cas, la maja y el ruiseñor. Mor 
gen. 
A las 23,25.—Programa para 
el día siguiente. 
Cinematografía 
Charla Cifesa 
Supongo que habrá tenido us 
ted la suerte de admirar «Noble 
za baturra». 
—Sí, señor, la he admirado... 
y visionado varías veces. 
—Lo vé Uited, hombre, lo vé 
usted...! Y eso que era de los 
que dudaban que en España fué 
ramos capaces de hacer «pelícu 
las»l 
—Lo reconozco, dudaba... Pe 
ro después de ver «Nobleza ba 
turra» reconoszo, también que 
en España se hace «cine». 
—Lo que puede usted decir, 
y muy alto, es que existe una 
marca, Cifesa, que por dignidad 
y patriotismo, y con una volun 
tad y entusiasmo muy gi-audez, 
Mosai.co de obras. Entre na ¿se ha lanzada el empeño de 
hacer películas españolas...v co 
mo usted ha visto lo vá a coase 
guir. 
ranjos (serenata). 
A las 22,5.—Resumen de noti 
cias transmitidas desde Madrid. 
A las 22,20.— Discos varia 
dos. 
A las 23.—Música de baile. 
Cante flamenco. 
A las 24.—Termina la emi 
sión. 
éxito de Benito PerOjo, como di 
rector. 
—¿Encarna bien el "papel de 
«Susana», Raquel Rodrigo?. 
—AdmirabJemente. Y lo mis 
mo puede usted decir de Chari 
to Leomsf¿ Selica Pérez Carpió, 
Roberto Rey y Miguel Ligero, 
—Desde luego es ésta pelícu 
ia que. se espera con verdadero 
expectación. 
—Otra noticia. Miguel Ligero 
/a a protagonizar un film espa 
úol titulado «La República de la 
Chamba» y de su dirección se 
eicargará el «descacharrante» 
laroto. 
—Indudablemente s e r á un 
film para desternillarse de risa. 
—Tcmbiéa Imperio Argentina 
va a dar comienzo pronto, muy 
pronto, a la filmación de «Mo-
rena Clara», una película de am 
biente andaluz, dirigida por Fio 
rian Rey. 
—¿Y «La Casa de la Tioya»? 
—Esa se fumará después ii¿ 
«Morena Ciara» y con¿ Florida 
como director. 
—Seguirán, pues, con estos 
dos últimos títulos, los éxil 
de Imperio Argentina y de . 1 
mando, y, como descoataao, 
tamDién de Cifesa, a la qu¿ s¿ 
considera ya como primera pro 
ductora española, 
r̂mmmmmmmmmmmBmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmam 
Otario / " vlarroqai^ 
sa lee en el día ea todo el Ma-
ruecos espatiol y f í a a c é s . 
Radio Jerez 
Programa del martes 5 de no 
viembre de 1935. 
Emisión de Í2l30 l^O de la ma-
ñana, 
D.tnza de los cucos, apertu-
ra. Cielito estrellado, pasodo-
ble. Ta vira. Las cuatro miiuas, 
danzón. Reina de los mares dd 
sur, fox. 
A las 12*45.—Cocktail del día. 
Cuentos de Yejá. Que más que* 
?é, tango. Fragmentos de ta re-
vista E l fumadero Mazurca en 
do menor. Standchen. Música 
de baile. 
Emisión de 15'30 a 17 
Danza de los cucos, apertura. 
Programa del oyente con dís 
eos solicitados por l o s seño-
res socios de < Amigos ¿de Radio 
/ere««»4 
3acol) B g í í á a v á n 
i G o n t r a t l s t a J d e ¿Obvam 
t á r a e h e 
^ G o n i e r c i a i U e s , ^ G o n s u m i d ó r e ^ 
A d h e r i r s e a 
rp o i m m 
Lajaueva fórmula de publicídai para la^prima 
j | La garantía de la Casa de los cupones 
j j L'drOILG, son sus 20 años de existencia 
B Estos cupones pueden canjearse en casa de su proveedor o en L ' E T O I L E , Calle Galán y García Hernández.—LA^A^HE B Visite nuestras Almacenes y se convencerá de las, excelencias 4e | los cupones L ' E T O I L E j . yg " l i 
u i o i n o s i i i v j 
Nissim í. Gabay y C,i?, Plaza de España. Larach 
I . - 2 ' 
S"¿rvici 
j 
l indos ¡€0 
4 
i i V ^ f | H 
1.' 
"6n - . . « , , . ,5 0*0 '>: ^ ' 
, ikj , „ Salida, Api;,* i.-rv, 
1*85 1*15 019 Lkgatía al M¿:Í . n ;j'9ü ^80 175 
a las 17 h. 15» 
Los trines circulan solamente ios; miércoles, ví€i 
gus Ttidipí^ó* ^Ítn«s s^rán niix'os de viajeros y 
re lasViiéfcWafítf^ L^'t-a.^:-Measab r - • 
jj^SU ^ . i.. 
JA21 FAS I N D U S i m L E S D E P. V4 
r o o 
8 mieas, praiUíiCoras u rn^M elestri ia en Tetuaa, 
torquíi/lr. Transfarmailares en Ardía r Ri 
r' .t ^ v pmupaesbs d3 toda 
le e ma de íaerza motriz 
XÍ.X2-X3-X4-X5 X6 y X 7 
í ...irii%a no serán aplicables más q 
^austHaíiíS jr ^gricoltores deja Zona de Protectorado ye ae-i' 
alantes o ecusignafarios ie ía raerram 
Los precios^dc tsias T»nfa- oicilaa entre 8 50 y 2'00 oesefas 
J ionclad* é e i a r a r h e a A i c á W r o viseversa, se¿ún la Tariri 
oorqae se kaf* el transporta bica desde Aíraacene-s o éstacknus 
Laa flMmneiAs serán fransportada» en h 
en'otJOiülMaltarfivos ktD momento seoúi 3 
t i fUWilf »tf'#lito de las f^.ctu^rfrr.-/. 
ggpar i dtKrflwtííztüi'Síi ^ tas Oficinas del Perro arnl 
estaciones éel visuv 
Monopolio de Tabacos 
- del Norte de Africa -
Cigarros de la Habana, desde 0,75 ptas. en adelante; idtm fi-
ipinos, a 0,20 y 0,30 j Manila extra a 0,40; Picadura sup? 
rior, Ext<4 f Jfaor de «n día; ^Cigarrillos ex: > y ,; ^ « 
{Véase la tarifa m tfttancüs 
« S í 1 " ! 
I « I 
h y coáK*'4"'*-
D I A R I O M. A : R 0 0 U l 
ri 
icsiro corresponsal delegado Luciano M; Méndez. PCPSÍÓII 
ü,¡mbri"iic. Apnítado 1Í28. 
,U '> comisario 
1 • - o í 
.Secretaría ĝ énerâ l 
Sv>4v n ó 11 «v€ c ' > 
• > • i ( n-' ü I e ií 
¡u MI i .i TJ 1 Sé d.' N 
i e j i c i . i « H d nd 
Lia i E 
1 H ,iZ h C 
«I di ^ t; r 
»IMJ. $ ñ «i 
; bi )>te d 
r Tu aa y 
Tém : •> B 
ici '-n de Aduarj^s 
i I 
O 
^elegacijii de Fomento 
:\y r > tí cíüó la >ub st¿5 de 
• t b fi s a*- i ach q c - - y cas¿j 
i. ia u^ra g idf i • y alrnacéo 
a G rjd x e i metí tal de 
Fach , l/ndo 5'i cc:.tr t i de 
^ 0/76 pes . 
i- í tnban il » ^ u »' > i rmí '.'O 
> e; ueUí^ínl • d f tnehtq den 
¡a . Se.T * i ; in^^ ier • de 
: :v iiiza:i<>n düii Alr.jüudfp Tp 
\ ¡ó ; cón^U' España -^rn 
[ é G Jíostr. ; interv^nt.ir de 
íi i-n señor 11 unáy, secre 
»' ; , ieñof A'riet. . 
rtiyivrtfis I pi-¿.>s por el 
p e id :.t?, c rr. s/jondió el 1 0 
^ don J ¡coa B d yá.>, con 
^000 peset s y 
V. 
s y e ; 2 * d don 
t ! Río, n 28.300; sien 
d j jdi ;.i í I.is ubres piro 
u t meüí Ó! i % d B n 
n, 
Viajeros 
i e uvinr.o i e gusto oe sa 
r i q i • h s t > ahora fué 
rtto d \h loe, I ú '. A c la, 
1.11 > o M^y ) ionio Mor f 
q i \ü \ t:h i c', íuc r̂ -ora * 
s d •iom 
Vlclejsu-ión de Hacienda 
I di - r<i. -v.; -i SunJQ» S 
d • .i 1 j fi -,1 <|e v;. ti •1 < . 
ay* i ' d-1 14 lio P ;ti- i¡ 
•O 'i ' J ; \i\ N/rr, p : 
•o e K vro 934*00 
(«i s pd t í: yfe>oS. 
P ues1^ r** d,iiva ^ ^ •iq'.jí 
Í' n d m bt»»^Tfo y efec» p 
Ar h vo d< e>uj Del.^í 
''••'M'U s a de devolución 
163 39 pesetas - I i v ntor d̂  
a caí i*̂ » • e 8.; i H Í*s r, cao i 
•nd m*; frad-'i c; n ixr- so en la 
rer^ud--.'tó;( de i c ni (buctóñ 
te) T. r ib n eí añil 1934. 
TÉS09&RJA 
Sobre A • z* ^-ño- jw^i 
e Paz A z . 150*00; Si i 
A^ '!• t/íin b H«i h Mus? Re , 
mtk«, 230 00; A u ti 1 B ka i, 
175 00; > ñ r > (.»rvn nJo- ief-. de 
A na n Alcázar, 150*00; eñor 
e >r«rsentat)»Í! <¿ Hocicuda A 
cazar, 250,00. 
S r-- Aro,!. . - Señor ínt^r 
ventor hocnl de A-ci a, 125 00; 
5= ño - r lír^senr^.n de Hhct r 
( da, 15;'00; do'. Au ' lio Arg iz 
R n:í'* z. 150 00 
S b Í B Í i Ehza . - Síd Mo 
h rn d Labb d, li 0 00; na 
l) ti. ¿5 M r. t)ó 70'00; pagad, r 
I íerv- n <. n̂ o dv: Mrüü , 
75 00; ¡ fe dv P. luid de íiado , 
150 00; do» j >é Martín-, z Lo 
• « z de R .h, 400*00; on L u ^ 
B z ga ü m z, 140*00; don Ra 
f d Ale yce Li ar s, 300'U0; 
i i L- wy More v, 60*00; don 
Bzv r A. B ricin, 40*00; don En 
f asió just de S - ti- go, 6000; 
s ñorinterv ntor Aduana Me i 
li , 1.088*33; subpagador de Fo 
n* nto, 675*00. 
S r re Larache.—D^n Manuel 
Sa z. Sinabna, ^0000; iefe di? 
Policía de L^rach , 225 00; don 
F TÍ ndo G J M s , 350'00; don 
l o s é Be teisch y on Lewis 
F roe, 75*00; don Amonio B.̂ la 
guer 290*00; don L-wis Forde, 
275*00; don josé Hernández Lo 
i zo, 500 00; don Francisco 
Biur.et, 60 00; interventor j fe 
r^^ional Aduara, 933*33; don 
Aütonio de la Cruz, 13.219*11. 
Sobr.: Vüld Alhucema1-.—se 
ñor de Poitcid V. Alhuc-
ru s, 150'CO; 'on Eroiqu ViMas 
^rnaides, 60,(;0; "on ÍVhgü i G 
z DMZ, 190 00; jef̂  Repr-sen 
tación Hdcicnda, 300*00; mt r 
ventor local de V. A huetmas, 
375*00; don R 'gino H máadez 
San Martín, 400,00; jefe Farma 
ci^ M i l i t a r Enfermería Rif, 
2.793*94 
Sobre Tetuán.—D .n Fernán 
do Fuentes d : Vi lavicenci , 
249.584*50, Sanco de E.tado n. 
Marruecos, 8.41 ¡'86; don Is 
,Vi. 0 >r el, 250; don [osé B n i 
Duráfi T ai 
Una mm de los BÍSÍ o 
IOS tUtilíSliOOS ilfi :: 
Mañana, miércoles, a las tren de 
la tarde se celebrará una reunión 
en el Restaurant Vaicü rr.mc's 
po los eleTten-Qi ciep (tintos </..' lu 
| plaz i p.ira tratar de llevar a cafa 
una profunda reorganización en 
los equipos de foot ball y trázár 
normas a fin de intensificar el de 
porle en nuestra ciudad. 
Pira esta reunión existe gran 
animación éntrelos elementos de 
portistas de la ciudad del Lukus. 
El consejo 08 É a i s p 
e l e a r á f i c a 
B o i i b i ü - F ü S O 
Fábricadd po ia fabrica más 
mo lerna del mundo y patenta-
da en España con z número 
71.094, y en !o > « Uui-
íio< con el i únf . ' 1.183.819. Bí 
la bombilU ideal po- a. li^uiea 
tes razones; 
1.° Qai>tjs de finido mínimo. 
2 o Luminosidad peí kzta. 
3 ° Precio ínfimo de venía. 
De vf.u\^ t-n todvs a- casas 
d- e t lacidad de Tetuán y 
otras educad s d- If̂  z ^ j s del 
9rotfecxtít*mypKu n ü y francés. 
Di t ibu coi- gvtu ral pí-ra Ma 
r u • Í o : E . i oriat, Nipqlás Sal-
merón núm ro 15 ( ' honerí 
American."). Tetuán. 
Análisis clínico. Medicina general 
HOI-'-ÍS de ctnsulta de 5 a 7 de la tar-
de, en el piso alto del inmueble de la 
Tompañía del Lukus, antigua ca>a de 
Emilio Dhal, junto a la antigua para-
da de autos «La Valenciana».= Alca-
Pondafc por ha^er 
do i terventor 'e W^l Dras. 1750; d n Anto i 
sier , 25; S i ! A îmed Salarn —Estuv .en Tetuá tpara asun 
I | prof¿s.cnaÍ?s ei director de 
lí.̂  escu ¡a Hisp IÍUI Israelitas 
de Larach , s ño;r Matamala. 
—Se encaent 
d i.nos dt?̂  s. i 
f* jefe, del G r.po de Regulares 
arache don EenV.'io March. 
— Ha regr^ad.^ ce su viaje 
Í'O diferentes ciudades de la 
s i , el vicepresidente de la 
Ju a, don Luis Jov r. 
Re anión de la comis ión de 
Hacienda 
Ayer se reunió la comisión 
de H clenda e la Junfa 
v' os M mi ir a s, b j > la 
fi' • nci d l v c presida nl>? 
L'i - Icy^r, , a'a estudiar 
Próximos presupue ito--: de 
iectorade. 
iniSll 
Mar];: l 4. Desde /ov d PZ y 
m dia d' la mañana hasta las 
dos y media de la tarde duró 
el cons fo de mini iros cele 
brado por el Gobierno en Ja 
Presidencia. 
E l ministro de Comunicado* 
a(S y Trabajo, señor Lucí*,?} 
terminar d consejo dió a los 
infermaríores la acostumbi ada 
reterenaa verbal de lo tratado 
en eÍQofisej > de hoy. 
Manifestó que primeramente 
se dió cuenta del despacho y se 
Suidamente el mi ostro de hs 
tado, señor Martínez de Velas 
co, infirmó ampliamente de h. 
situación í n que se encuentra 
las negociad mes comerciales 
para ultimar traía los con diver 
sos países. También dió cuenta 
de la situación internacional 
en relaeíón con el conflicto ita 
lo etiope. 
E l ministro de Estado anvn-
cación de ¡a base naval de Car 
tagena. 
De Aoricultura, la a proba 
ción de un crédito para los agri 
cultores modestos. 
De Trabajo y Justicia, lamo 
dificación de la junta de inmi 
gración y aprobación de obras 
par.i alumbramiento de aguas 
y abastecimiento en diversas 
provincias. 
Lo que dice el lote del 
oomerno 
A las dos y media de la tar 
de absndonó su despacho el fe 
/<? del Gobierno, diciendo a los 
informadores que en el consefo 
celebrado se señalaba ia inten 
sa labor parlamentaria a reali 
//zar por el Gobierno. 
Un informador le pregnntó 
sobre el plan de aviación mam 
festando que de los ciento se 
senta millones que figuran en 
el presupuesto de Guerra para 
ció que la prensa extranfera se !el año próxima, parte de ellos 
500; don J sé j . Ben. tar. 300; 
s/ftor secretaú ) P im-ra Instan 
, 200; don I sé Martín z B l 
a r- é ta p san de*, 1* 0; do- Vid 1 S. B nmergu 
mente coro 450; den Nic lás Delgado, 60; 
don Luis Barbero M Igosa, cua 
trocientas dieciseíí con s senta 
y svis; don A ejandro Doña N 
varro, 60; di n Attonío Cruz 
Ulioa, 60; don Alberto Bollá , 
.287; s ñor i fe Pol cb Rí M r 
í if70; don Alfrvd Dése , 5.229; 
I n Adolfo Lbpart Sol -r, 400; 
don Miguel Mere do León, 60; 
i fe Pa-macia Mi tt r de Out^, 
4.879 09; ion José E ías B z -
lor;, 580*50; D.Juau Mir. , 1.760 
Si i M harn^d h n A'f- a! M i 
na, 200; don Jrtime Dan n. 946; 
don Isaac Martín Vart: 999 96; 
doñ > C ncepcion Almrjnsa Co 
vo.? . 83*33. 
I n t e r v e n c i ó n d e 
M a r i n a 
Mareas para hoy 
Pícamar.—4 *35 madrugada y 
4*55 tardt. 
Bajcimar. —10*55 mañana 
11*16 noche. 
Vaoores entrados 
Guido Romeo de Ceuta. 
Vapores salidos 
Estado del tiempo 
Tatifa.—Noroeste flojito. Mar 
rizada. Cielo nub jso. Horízon* 
te c aro. 
Juan mm mm 
A B O G A D O 
E l Bufete de este Abogado ha 
quedado instalado en el Pasafe 
Gallego. 
Lo que se hace público, para 
conocimiento de su distinguida 
clientela. 
S o O J L Q L U L Í I J E * 
Una casa situada frente a la 
Interve ción Local 
Para informes: Beneich 
Hermanos 
ALCAZARQUIV1R 
había hecho circular la noticia 
falsa de que el gobierno espa-
ñol se proponía hacer un em 
ptéstitó en el extranjero. 
Tambré/7 info mó al Gcbier 
no de que la Casa productora 
de la película ofensiva para 
España, no había cumplido su 
promesa de retirar la citada pe 
licula y destruir su negativo. 
Sobre este asunto el Gobier-
no ha tomado acueido de pro 
rrogar hasta el dia diez el pía 
zo para que sea retirada la 
mencionada película y caso de 
no ser cumplido, a partir del 
día once del actual quedará 
prohibida la entrada en España 
de películas de la Casa Para 
monnt. 
E l ministro de la Guerra dió 
cuenta del plan redactado para 
aviación, que se realizará en 
cinco años, figurando la prime 
ra anualidad en el presupuesto 
del próximo año. 
E l ministro de la Goberna-
ción informó del proyecto de la 
reorganización de las fuerzas 
d pendientes de su departamen 
to. Asimismo dio cuenta d^ la 
situación interior, que es de 
tranquilidad, h ibiéndose cele 
brado diversos actos el pasado 
domingo, sin que ocurrieran in 
cidentes. 
A propuesta del ministro de 
Agricultura aprobó el Gobierno 
la creación de la Comisaria del 
Trigo dentro de su departamen 
to, a fin de controlar y llevar 
a cabo una continua política de 
trigos. 
E l de Instrucción Pública, in 
formó sobre el prob'ema de con 
tinuar las obras del Teatro de 
la Opera, que tiene n>ás impor C a s a N A H O N 
ULTRAMARINOS tanda que lo que a primera ¿ ^ f a l de fa Zona del Pro 
Calle Capitán García de La Mata VJSta parece, por lo que el Go tectorado don Emilio Mola 
se destinan a la adquisición de 
material, construcción de aeró 
dromos y otras necesidades 
que figuran en el plan prssenta 
do por el minisiro de la Guerra 
y que h i sido aprobado. 
Otro periodista le pregnntó 
que si España había recibido 
contestación dz Ginebra, en 
cuanto a las sencioner a Italia, 
contestando el señor Chepa 
prieta negativamente y añadien 
do que ahora el Gobierno espe 
ra conocer, después de adherir 
se a la propuesta de la Socie 
dad de las Naciones, el alcance 
que han de tener las sanciones 
las sanciones económicas. 
Por la tarde acudió nueva 
mente a la Preside cía el señor 
Chañaprieta, anunciando que 
permanecería en el despacho 
hasta las siete, hora en que se 
trasladaría al ministerio de Ha 
cienda para reunirse con los al 
tos funcionarios de aquel de 
partamento. 
Un periodista l e preguntó 
que si mañana hablaría en la 
sesión de Cortes, contestando 
que como en esta ocasión va a 
ser presentado el primer proyec 
to económico del Gob erno, tal 
vez lo hiciera si lo interesaba 
algún diputado. 
El general meia lele supe-
rior oe las Fuerzas Minia-
res de marrueGes 
Madrid, 4.—La «Gaceta* 
correspondiente al día de 
ayer publici une disposi-
ción del Ministerio de la 
Guerra nombrando jefe su 
¡ euor de las Fuerzás Miii-
t ires de Marruecos al que 
lo es de la Circunscripción 
El genial Goded a la diré: 
GIOD de Aeronaútica 
Madnd, 4. - E l general 
jefe e la tercera inspección 
del Ejercí lo general de Es-
tado Mayor don Manuel 
G'tded Uocis ha sido nom 
bralo director general de 
^eron^ú ica. 
La disposición oficial de 
este nombramiento anuncia 
que ei mendonádo general 
continuará desempeñando 
en comisión la tercera ins-
pección g.neral del Ejér-
cito. 
Luis Bono grauemenie en 
lenno 
Madrid, 4.—El diputado y co 
nocid ^ esc itor y periodista don 
Luis Bello, se encuentra grave-
mente e; fermo a consecuencia 
de una fección al estómago. 
Ésta mañana se le hizo una 
trasfusión ú¿ sangre y en ^ista 
de que no n accionaba, se le hi-
zo otra por la tarde. 
Después de «sta última inter-
vención,l a impresión de los mé-
dicos no es tan pesimista. 
Aoipiiacion del consejo de 
ministros 
Madrid, 4.— C o m o amp'ii 
ción al Consejo de ministros ce 
lebrado esta mañana, se sabe 
fue el ministro de Estado dió 
uenta al Consejo de las conver 
aciones telefónicas, qne diaria 
¡ente viene celebrando con 
n testro delegado en la Socis 
; d de Naciones. 
Se tienen versiones más opíi 
istas en cuanto a la situación 
internacional. 
También se trató en el Conse 
jo que la situación en que han 
quedado 3os opositores a pía 
zas 'de auxilia;es de la Direc 
ción General de Seguridad, es 
tudiándose la forma de devolver 
Hs cantidades que depositaron 
por matrículas. 
El Gobierno aprobó un crédi 
to de tres millones de pesetas pa 
ra atender a los gastos que orig* 
nó la movilización de fuerzas 
militares en la pasada revolu 
ción de octubre. 
Le que dice el señor 
Ghapaprieta 
Madrid, 4.—Después de per 
monecer unas h ras en le tarde 
de hoy en su despacho dei mi-
ni-terio de Hacienda el jefe del 
gobierno regresó a la presiden-
cia, donde recib'ó J-; los perio-
distas a los que comunicó los 
propósitos del gobierno acerca 
de la labor política y económi-
ca a desarrollar por las Cortes. 
Ag egó que no intervendría 
en la sesión de mañana ya que 
se discutiría el proyecto sobre 
las tentas en el que intervendría 
et señor Vidal Quardiola espe-
rando que fuera breve en su 
intervención. 






D i a r i o " M a r r o q u í " 
S Í 14e en el día en todo el Ma-
rtieca* e«pariol y fe mees-
bierno acordó dirigir una comu 
r.icacion a la escuela de arqui 
tectura para que a la mayor 
breviída emita un informe do 
cumentado y después el Gobíer 
no resolverá en definitiva. 
Vidal. 
Nota de la redacción; En 
nuestro número de mañana 
d remos a conocer la hoja 
de servicios del nuevo divi-
sión no. 
S E U E n 0 E 
A propuesta del ministro del 
Trabajo, quedó acordada la im [| gg|iep¡|| flOlll 
mu y (lian yecos» 
Pi vista de Estudios Hispa 
no-M irroquies 
Deleg^d^ para el Protectorado y 
Ceuta, Luciano M. Méndez 
Corresponsal de Prensa 
Apartado 128, letuán* 
Apartado 106, Ceuta 
¿POR QUE NO APRENDE 
Por ausentarse SU dueño plantación del carnet electoral 
en las ciudades mayores de 01^0 1616 de 16 GlrCüllS 
muy buen USO Kazón, en la veinte mil almas y lápidamen GriDCÍfill OPlBOlSl 
Reda c on í'e este periódico te serán sacados a oncurso las V 
oncesiones de los carnets, que 
Midñd, 4.—La «Gaceta» 
publica otra disposición de 
y en Icázar en nuestra fie 
legación, Paseo d- López Icosíeará e / G o b e r n ó 
Ohván. E l jete del Gobierno planteó Querrá nombrando e n la 
h situación política en relación VóCant̂  del general Mola je 
EltCARIIIíA LLOPIS 
Habiendo terminado la 
carrera de Derecho la bellí 
sima señorita Encarni t a 
Liopis. hija de nuestro es ti 
mado amigo ?\ representan 
te de ía Compañía Transme 
diteníiua en esta ciudad D 
Froncisco, mañana dará co 
mienzo sus practicas en el 
oufete del notable abogado 
don Manuel Bedmar. 
Enearitita Llopis, que! al 
salu Jaría nos ha comunica 
do tan grata noticia, nos ha 
S E ALQUILA una habitación 
US'íED IDIOMAS? Por un solo \amueblada con balcón a la plaza 
duro al mes, puede usted saber: \ de España, cual te de baño inclui 
francés, inglés, alemán y cualquier i . . , ' . , J ;/-,. „ • do, cincuenta pesetas mensuales asignatura del urudo superior.. ^ 
Razón: Casa Contreras, 1.° dere- Casa Contreras L0 
cha, núm, A; Plaza de España, principai 
je de la Circunscripción l hecho el ruego de que diri con el parlamento y el Gobíer i . ' f r . m o Texsnhirión — r • uc^uw ci i uc^u que Uin I Z ^ ^ ^ Z O - n t ü al Brigadier don idmos su s.ludo y Agrade-
•' cimiento al profesorado del 
Patronato Militar de Ense-
Oswaldo Fernando Capaz 
n0Enla nota oficiosa del conse acmai deieg .do de Apuntos 
dmchaAiofigutan acuerdos de Marina, Indígenas de España e n 
para ia rea/wacióa de ciecírí/i»barruecos. 
ñanza donde, con brillantes 
natos curse <á bachUera^ 
l iilU ves 
nmíno de InTon 
m J M # v m L * B m 
^ Precio v>ls„ .. ^ 
níe^tre 12 n S ? ' tr'-
£ ¿ ^C'/ 'O PEZ! DOMINGO 
. /c habíamos v e n i d o \ ting, un niño, un alumno de los 
ai . w a • ... , a ¡a una de la tarde 
del pa$L ¡o domingo i tuvú lugar el 
acto úrg . i i zado por la Sociedad 
Unión Espáñotd en honor del no-
tan Ir contpoéitOr y estimado maes 
tro don Maximino Aller, quien con 
sn éntas iamo y tenacidad ya bien 
demostrada v.n loda obra de edu 
cación de /os niños ha llevado a 
feliz termino U. ptesentoción de 
una numerosa y ya admirada 
Rondalla Infantil, secmdinto por 
unos cuantos elementos de la men -
cionada Sod dad dignos también 
de que a ell S aiconzora el home-
naje y la gratvud de todos los so 
a os de la Unión Lspañola. 
>e doce a una de la tarde del 
mil gO, en el salón de la planta 
ifa del Restaurant Vasco Fran 
ees, la Rondalla Infantil ejecutó 
un seleccionado programa siendo 
escuchado por un público numero-
so que aplaudió a todos los com 
ponentes de esta naciente agrupa 
ción musical, a la que se debe de 
buscar día y motivo que queda ser 
presentada a todo el público de La 
ruche en el Teatro España, 
Terminado el concierto, se cei. 
bró el banquete en la amplia térra 
za del citado restaurant, en la que 
se colocaron mesas para ciento cin 
cuenta cemensaies, número que 
confirma la admiración que todo 
Larache siente por la obra que 
año tras año viene realizando el 
maestro Aller, en favor de esta So 
cíedad y de tos hijos de sus socios 
unas veces cun el cuadro ariistico 
infantil y últimamente con la orga 
nización de esta Rondalla, sin pre 
cedentes en el Hrotecturado. 
lodos los asistentes al acto con 
sideraron que el homenaje al maes 
iro Aller no puede qtiedar en un 
banquete y en la admiración de to 
aa la ciudad. 
uis autoridades han de recoger 
e¿ta a . . 'ación de afecto hacia 
un espi ño que tan desinteresada 
ineme labora en la bra de educa 
cion áríísíicá yac é? necesario rea 
Uzar en ei Múrmecos español, y 
convertir en petición al alto comí 
sano esios anntios de la ciudad 
del Lukus paia que al maestro 
Áíler se le Otorgue una recompen 
sa del Gobierno de la República 
que sirvo dé e. -.únulo a otros ele 
meatos que mapüo pueden hacer 
en favor de tsio cruzada de ense 
lanza artística, y que sirva de re 
compensa a quien como este gran 
patriota dedica meses y año i a edu 
car artísticamente a una legión de 
niños, hijos de familias humildes 
de la colonia española. 
Terminado ê  banquete, que es 
tuvo admirablemente servido y con 
un exceleiut menú que fué elogia 
do por toaos m comensales ea ho 
noi del pfooieta <c iiel Restaurant 
/.i*co Francés non Antonio An 
que forman la Rondalla, dió leetu 
ra a la siguit-nte cuartilln: 
«Maestro: Han querido mis 
compañeros que sea yo, como 
primer matriculado en ia sección 
musical, el que en nombre de to-
dos le ofrezca nuestra adhesión 
en el justísimo homenaje que 
h^y se le tributa. No porque ca-
rezca de experiencia, dejo de re-
conocer que si la socicdaíl y más 
aún el pueblo ha qu i ido ofre-
cerle este acto coftij recoaoci-
miento y ad^irac íó i J la titáni-
ca labor por usted desarrollada, 
nosotros qte sabemos, no lo que 
vale esa obra, pero sí lo que a 
usted le ha costado; nosotros que 
sentimos hacia usted ese mismo 
reconocimiento y esa misma ad-
miración y que a más estamos li-
gados a usted por un puro senti-
miento de cariño v gratitud, no 
podíamos dejar pasar este día 
sin asociarnos espiritualmente a 
todos estos señores que organiza-
ron este acto en honor de usted. 
No se si al dirigirme a usted 
en estos momentos cometo algu-
na incorrección, pero lo hago in-
terpretando e I sentir de todos 
m i s compañeros e impulsado 
por un cariño sincero y un agra-
decimiento sin límite. Nuestro 
pesar es no poder demostrarle 
nuestra gratitud ofreciéndole to-
do cuanto usted se merece; sír-
vale de compensación el saber 
ber que este grupo de niños que 
forman la Rondalla Clave Unión 
Española, de la que usted es el 
alma, al tenderle en este momen-
fco su mano, le ofrecen con su 
leal felicitación, todo e 1 senti-
miento y todo el cariño que us-
ted se merece. 
E l niño que dió lectun a esta 
cuartilla, fué muy aplaudido. 
Seguidamente, el presidente de 
la Unión Española don Manuel 
Arenas, ofreció el acto en honor 
del maestro Ailer y sus valiosos 
colaboradores, no solamente en 
nombre del maestro Aller y sus va 
liosos colaboradores, no solamente 
en nombre de los socios sino de las 
representaciones de los diversos 
sectores de la población que ha 
bían acudido a tributar su admira 
ción a quien como el maestro Aller 
realizaba en el seno de la Socle 
dad tan importante obra artística. 
E l maestro Aller, con palabra 
breve, agradece el homenaje que 
se le tributa que lo comparte con 
la directiva de la Unión rspañola, 
¡ue no le Imú regateado apoyo al 
gano, con los profesores de la Ron 
dalla, con los niños que se han ale 
jado de los juegos tan estimados 
C S o o l s L t í ^ i l d e l d i a , 
Lo capa ha amanecido hoy un poco humedecida. Este fenómeno pue-
de mnij bien ser un certero anuncio de cambio de tiempo E l invierno se 
acerca y amenazan ya las torrenciales Uuuias. E l barman aprovecha 
la humedad de la cocktelera, ahorrándose el hielo. Coloca en ella Unás 
(jotas de dulce vino malayueho. Junto a ellas, como si le prestaran 
guardia tres hermosas cerezas. Agita ligeramente el contenido y sale, 
con exquisito sibor, una bebida muy apetecible,.. 
—X—X — 
Se sigue, ui Madrid con atendón el desarrollo de la política económi-
ca. Poco a poco va pasando a segundo plano de actualidad el aaffaire» 
Slranss. A última hora de. ayer se rumoreaban determinadas dimi-
siones y nombramientos de. altos carqos allnide el Estrecho. Se ha cur-
sado ya a todos los ministerios el pliego que contiene las observaciones 
relativas al proyecto sobre or.i. naaun ferroviaria. E l agrésor del mi 
nistro chino ha fallecido y en las elecciones municipales celebradas en 
Inglaterra han •¡miado puesto los conservadores. Los terremotos signen 
haciendo en \ruie& estr igós en Sorlraméríca. Nuevamente se habla de 
un posible conflieío en el incdilerráneo... 
E n Mirruecos se espera con gran ansiedad el regreso del seíwr Rico 
Auello. Parece que las conferencias con el jefe del gobierno continuarán 
en esta misma semana y el alto comisario regresará a 'Jetuán, trayen-
do consigo importantes proyectos de mejora para la Zona. 
Respecto a la vida local, ha sido velada la habitual tranquilidad con 
la «fuga de una estrella». A juzgar por los que conocen el proceso de 
este suceso, es cosa muy corriente en el mundo sideral, aunque de recha-
zo les haga po-:a gracia a las empresas teatrales que, justamente, re-
quieren en lodo momento el exacto cumplimiento de los contratos. 
Aparte de esto, hay que consignar el simpático homenaje del domingo. 
L a rondalla infantil también participó en esta manifestación de sim-
patía deleitando a los concurreiites con su precioso concierto. 
E l levante ha aminorado, pero continúan las marejadillas... 
¡ \ - x - x -
L a dulzura evidente del sabroso néctar malagueño nos borra un po-
co la amargura del destino. Hemos dejado vacia nuestra copa... 
S. D E A R V E O 
Larache, noviembre, 1935. 
Q E - D R C I L A 
T e n e m o s not i c ias de que 
el p r e s u p u e s t o a p r o b a d o 
p o r la Junta M u n i c i p a l de 
esta c i u d a d , h a s i d o remi t i -
do a t e t u á t i p a r a s u a p r o b a 
CÍÓÍJ. A c n s a en e l u n a u -
mento de s e s e n t a m i l pese -
tas sobre e l de a ñ o s ante-
r i o r e s . 
L o s t r a b a j o s de este p r e -
::upues:o, h a n s i d o h e c h o s 
c o n g r a n c a r i ñ o p o r e l i n -
terventor l o c a l S r . L o r a , 
a y u d a d o p o r e l s e c r e t a r i o 
R r . B a l b o a . 
•«•Éstos e log ios l o s h i z o 
b i e n p a t e i r e s e n u n a de l a s 
j s e s i o n e s ú l t i m a m e n t e ce e-
b r a / l a e l v o c a l s e ñ o r E d e -
r y , e ogios a 1c s que se h a n 
s u m a d o t o d o : o s s e ñ o r e s 
as is tentes a 1 a d i c h a r e -
u n ó n . 
Viajeros 
8 
S i t ú a *o en e l mejor s i l io de l a p o b l a c i ó n 
SUí ído el iug ir pr^trido por los amantes del buen comer 
La mejor cocina de la población, a cargo de'_un reputado Jefe proce-
dente de importantes hoteleŝ y restaurants de Europa 
2 D í iitiMMi úmimam de platos \m¡\ñ 
ESPECIALIDAD EN ARROBA LA VALENCIANA 
Angulas.=Bacalao al pls pis, a la vizcaína y a la alsa verde 
E s t a C a s a n o t i e a e e o m p e t e a e l a e n 
L a n g o s t a á l a A m ^ r i e a n a 
x, áwifvf;'* í.'i-/•••-•-•••i--' 
T e n e r l a H l S P R I f l 
D E 
A n t o n i o P e d r o s 
L a r a c h e 
por la infancia para dedicarse al l 
estudio y a los padres de estos \ 
alumnos que haciendo verdaderos 
sacrificios han costeado cuantos 
instrumentos forman h o v esta 
agiupación musical. 
Termina diciendo que no ha ¡le-
cho mas que lo que le ha dictado 
su conciencia corno español y pa 
ti iota en estas tierras de Mairue 
eos. 
E l maestro Aller fué muy aplca 
dido y felidtí do. 
E l interventor regional accíden 
tal don Samlago Roviralt i, que 
presidia ei acto, prometió dar 
cuenta de este hemenrje til inter 
ventor regional señor S iriche'z Pol, 
que ya se encontraba en nuestra 
población. 
Por nuestra parte sólo nos resta 
feticitar una vez más al maesiro 
Aller, a sus colaboradores y a la 
Sociedad Unión Española que. una 
vez ri'ás, pone de manifiesto su. es 
pañolismo y n io de los postulados 
de sus reglamentos. 





Florines , 5.00 
Francos suizos 239150 
Francos belgas 124,25 
Liras , . . . . 59.80 
Escudos 33,00 
"La lantiiia lo m w ' 
Ufilms. la marca de m ú x l n a ga 
rantia, presenta hoy en el 7 
España la divertida producci y: 
*La familia lo desea*, interpret j 
do por los simpáticos actores Rena 
te Muller y Georg Alexan -er, ta 
media cinematográfica lleno de es 
pirituaiidaü, de sana ironía áe 
verdadero encanto y gracia inimi 
table. 
«La familia lo desea*, es una pe 
licula valientemente divertida don 
de uno se ríe y no por compro 
miso. 
— x— 
Mañana, la colosal producción 
hablada y cantada en árabe con ti 
tutos en francés, <La canción del 
corazón>. 
pensaño y Hospital de la CruzR0 
ja, falleció poco después de ingre 
sar en el benéfico establecimiento 
Seguidamente se dió aviso a 
los familiares del finado que 
den en Casablanca y en la ma^ 
na de ayer llegaron dos de sushi 
jos y un hijo político para asistit 
al sepelio de su infortunado padre. 
El acto de conducir a sn úliinia 
mui ada, al guardia RubioSáncltí 
se verificó en la tarde de ayer 
siendo presidido el acto por los 
hijos del finado el interventor ad 
junto del municipio señor Chacón 
que obstentaba !a representación 
del señor interventor regional ü. 
juan Sánchez Pol, el jefe de lapo 
licia urbana D. Juan Gayilán. 
Figuraban en el acompañamien 
to todos los guau ias españoles y 
marroquíes compañeros del fina 
do, varios del Luerpo de Seguri 
dad, gran número de funcionarios 
de la junta Municipal y numero 
' ¡ sos amigos del malogrado José Ru M a r c h a r o n a T á n g e r l a Í h i o 
d i s t i n g t r d a s e ñ o r i t a E s í h e r 
N a h n y el s e ñ o r B n to l i l a . 
— A L a r a c b e m a r c h ó e l 
c o n o c i d o i n d u s t r i a l y b u e n 
a m i g o n u e s t r o d o n b r a -
h a m S i c s u . 
iosBLaraole 
En la tarde de ayer llegó a núes 
tra ciudadt el general fefe de la cir 
cunscripción occidental, don Gre 
gorio de Benito Terrazar que estu 
vo visitando en su domicilio al je 
fe del Territorio coronel don Salva 
dor Müjica, que se encuentra muy 
mejorado de las lesiones que sufrió 
en un accidente. 
— A l a m i s m a i u d a d t a m 
b ien m a r c h ó d o n Jacob B e n 
í o l i l a . 
Jftues'ro corresponsal 
p í f á r e s o l v e r a s u n t o s r e -
l a c i ó n J Ios c o n n u - s t r a p u -
b l i c a c i ó n , m a r c h ó a l a c i u -
d a d del L u c u s e l c o r r e s p o n 
s a l de D i R t O M A k R O -
Q U í en estd p l a z a s e ñ o r 
E d e r y , e l c u a l r e g r e s ó a Id 
a d a d de p r o c e d e n c i a a l 
a t a r d e c e r . 
Marcha de fuerzas 
N o s a s e g u r a n que dentro 
de b r e v e s d í e s ¡a.s fuerzan 
del T e r c i o que se e n c u e n -
t r a n e n e^ta c i u d a d , m a r c h a 
r á n d e s t a c a d a s a l Z o c o e l 
A r b a y R i ñ e n , r e s p e c t i v a -
mente . 
T a m b i é n se dice que v e n -
d r á n a subst i tu ir a es tas 
fuerzas , o t ras de o tros C u e r 
pos . 
bio. 
I ^ E n el coche fúnebre figuraba 
una corona de flores naturales 
con lazos, negros dedicada por e 
jefe y compañeros del que en la 
tarde de ayer recibió sepultura 
en su úliima morada. 
Descanse en | az el finado y su 
apenada viuda e hijos, y demás 
fan ¡liares, como sus jefes y com 
pañeros reciban nuestro más sen 
tido pésame» 
juDia, niüicipai de u-
ñ sepelio de ayer 
En la tarde del pasado domin 
go se sintió repenánamente enfer 
mo encontrándose de servicio el 
guardia urbano D José Rubio 
Sánchez. 
Trasladado rápidamente al Dis 
Q U I M A S 
&Se re^ueida a tuú^s los espa-
ñoles residenles en Larache 
que duTtínte el año hayan um-
p l i ' o iumplan ¡os veinte de 
eanii, la obli ación que tienen 
te i i i ü t a r su aitst&miento en 
esta Junta. 
Igu obligación ale* nza a 
ios marroquíes que habiendo 
obtenido Ja nacioiióiiddd espa-
ñola y nocump ioo ios 39 años 
di i úav ben léudoles saber que 
si ia obtuvieron después délos 
21, pasarán a la situación mili-
taimen que se encuentre el reem-
plazo del a ñ o en que los hubie-
ren cumplido. 
Los que no lo hicieren incu-
rrirán en las respi wsabilidades 
que señala el Artículo 78 de 
vigente reglamento de Recluta-
miento. 
Larache 2 de noviembre de 
1935. 
E l Intervehtor Vicepresidente 
J U A N S A N C H E Z POL 
a o u e n P e n s i ó n M 
P r o p i e t a r i o , flb%toaio & 6 | i » x 
Gom i a s f e c m a s 
r e c i o s r e d u c i d o s 
P l a z a d e E s p a f i q L a r a e h e 
J o s é A . d e R e y e s 
A b o g a d o 
Plaza de;Espana, Casa Contreras LARACHE 
l o s e G a l l e g o 
Realiza toda clase de operaciones bancarias 
I A R A C H E x - x ALCAZARQUIVIP 
s u r a l 
de ÍNÍCANOR^MARTINEZ 
Si uado junto a la Agencid C T M 
Se sirven comidas a todas horas, por abono y oor cubierto 
A l e s z a r q u l v l r 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
A B O G A D O 
Consulta de 4 a , Calle 14,de Abril número 36. — LA RA 
P e n s i ó n fll o n s c 
Comida | ' tu s 
Situado en *o más céntrico de ia población, junto a l a 
de 
o mas cenintu uc - «¿nnómlco 
